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' .. , . 
........ "!-... ~'. '~ >f4:gyptiiB 
80uthem 11lincis lfniYersitY 
-_ . .." .... "" ... '" 
Tornado hits S. Illinois, 
one killed,.12 injured 
0".. p"rson ...... Itllk-d. al>C)lMr . . '""""p.o .... I .......... blocl<od oC!. All 
bef ..... ed 10 br trapped in rubbIc-, .... 12 ""'""' .... pIIoar It""" ............. ..---
ITIOn' lIlured wbre • IOrnado rippod 1ft! to br d_n. 
IbrouCh TbompllOftvi llo, ilL Tuesday. TM . 1r;.le poller also rrporl.-d 
s.-nton poIia: ;"iII "'"' lamado sind daM''' ca ...... b)' bad 10 Ih,..... he,,, ... 
Thom ....... ,IIo. pqpulallon ... ·W and Ioc!a...;r Ihr ... miles norlh or SI .... ""· ...... 
Iocaled 10 mIlts _ 11>0''' .... l!enlAlll. ml III. mUluliod .1 1Ii.000. 
ab,,,,, 5 15 po m. Tbr ~_ .. teI:II) Anothf'r loroutdo ... turi! IW,",".! d<M n 
-- and /TUlI1 ... tho '-Ii" buIInrsa around Gorham. III . 10 m ..... ; ,..,., oC 
dlOtrlCl WftVdtslrOy..t-.nd -.,_ 
_ damalt'd. Tbr rod ... Ihr htfJll Murplryoboro, dtslrG)'<d'frv .. barm an<: 
IId>ooI .... blowa ... , .nd tho ._.... dod slIght da ....... 10 rarm h<Jw;rs, 0 .... 
school &-- KhooI bu~ carryuag 51:11; "uldl'f'n was 
.. td. was ..... da~ Ihr polin" -pus'hed Inlo. dlich. So OIl(' ....... n)un1l 
Tbr dotIII.P"""'"' was tdf'nufll'd as Plo Tbr SIU aIrport satel ",",,,,,",,,orm, 
Elam. ll, wb9 loved _I "''"''''''_ WIll t'OrIu ..... unlll •• rly Wod".,..u) 
v. la. along 'IUi_ ,.. A.-,l1bcr .. tel ·. "",",II'C· Wf'lln<sday wtII br c","rrr 
lhal ... lM'n I1M' 1_ stn,,* I1M' .,lIt l.mpf'BlU ..... , around ,...~. 
_!l'1 hom .. , "'" was blown acrou _. Tuesday ""'''''l1li • r.,.., was ~od 
I1M' hijlbway. . 'rbf'n Ioghln .... strudl I pow ... poIf' on 




. cr' .me'· bure,an .~isled 
·Unjversity .officiaLs 
, • CIooo4...........,. and lIS dln!ctar, Nn.he\l Ware. .. <Caf. 
0.11)' £cJpdaa ~ W'riIer f~)' said b ... t ..... hl w.~ .... 
motl .... led ~ ~ dosi .... 10 <5I.IIbIWt 
··a namf' ror him ~If aft8---t .. 
oraaruz.a....... _ by asms ... "cood Cbancrilor Rabrrt G. La~ .... III a 
.... ,rmPIIt ~ 'lbrsday. AId t 
IU ..... Bu ...... u ... 1D~'t'SIOPII'" IIBI I 
rDlSlrd l!DI,"C"n:II\~ offiC'laas Inlo 
""'" UlI! thaI SIU 'studrnlS ........ 'N 
"""lral Utrgt'l ~ IN IRI ' tlu...-<ulnI\· 
raid ..... 1bursday _ . 
t..a~~--"'''t his SIJ>\ ......... I ..,.. mn 
··U~ ~ .for aU pt""OioOOS ~nd In-
• "U~ullons ..• ~ ri'pUUlUOlb Clan bot· 
nnrwd" b) momf"lluu,. d'.~ 'u 
bt- l~lt'd faJn) and "lIh cauUon 
4~·t"r \ ' nhC'lu-d Irk'\ IS IOtt nt' " 
broacicasb (ur du,lon1nt: SIl" ' ), 'n-
\'oI\,t"I1M"fl1 In the- f"'ii1l1 fit" said r.ud 
(."O\' t"1"agt'l' b~ thot' Anh' nt"'Jln fln..ac1· 
casllng Compan~ I A8C I .:and Ih., 
Satlanal B~IInt: CUfUpan~ . !\: Bc,.' I 
lrlM' lSton nM ... "OI"U 1m adt~ It,, · ,,,,,.. . 
~>n31 prll. ou") a,.t Jt"Ol .... rdllt "(l Iht, 
n~hb 0( dut' pnl(-',,,,")o "I p"" ,on!> 
.a~ltod 
Layer' , dt"(,, I~lon In rnak.· Ih., 
~UUrmt"nl catftt' af\('.f" f ~u'Vlh .anet 
lIofUd."t n'Vn'St"flt311\ ,.,. m.ad., OJ l't'QUt~1 
10 lhe Chana-lkK' , t ' J"I~ J',v't'nllun 
Comm tUt .. • thai !.u"wlhln,;! bt· !Wud ("UI)o 
C\'mll''f! Ita,. .. IOI"!'o lanl"" The"- lo:n.Jup In-
dud«d Too, Scltrnc"I'I, """''Ill bu,S, 
pnosIdml. ~oItn _ loItCaffn-y. ",udr<i, 
bod)' , ' .("C' ~I. and Wlllt4m 
Slm..o/Io-; pnlsidrnl ... Ihr P""· ... ;.,,.I 
1'0I\ '{"f"'S1 ly Sc-nal(' 
Mrt: aHrey ,. •• d aflrr l.a)t·'" 
stlt"' menl ",as rf'1f' .. sc:-d l~l h,' 
bL-IK"\'(od lhf \ naaftCfOUor t"CCiId haH' 
made> a ... ,....g.... qilpm Ii' II,,· 1111 
and pl'Opft' law erI .............. L " 
Bureau replie8 
to CTitiei8m8 
-So-.- pav It 
Tbr Soulhom IIl1n..,; cha"' ....... u.. 
Amt'rK"an CU' II LIbc-rUf>S nton 
I ACLl" abo ISSUr<i • ita!f'mc-nl 
qUt" uonln~ ~ 'Iht" .... · 'wtom and 
mntl, .. acna · <I Ihr 181 U'I lyu'G lhf 
drug.nd 'iIl"t!2lponfo an-eab IOGt'thrr.c'nM-
ACLl ' <T1I1('1""" Ihf' IBI lur " publldl)' 
~"*Il-': tanll:~ " and ~d " no wrtM~' 
I"UOC"t"f""ntod \lIth It;.' 1O(1Indu.al nghb ~ 
Iu" nll~ ran lonI: mduo' undff suC"h 
Llcl.(~ 
1 .... 1\\,- ""III n 'ad hu. ,1JII1~fht"fl1 a. 6 U 
P"' Sund.ll.\ un Itw ··Ct\aiK"'!Uor ' . 
110'1""1 ·· I'"'I:rlIm .., II' IU ·TV . Chan-
::~~ w~t-;:~ aulnd'~~~l.I":e::: 
thot· SclUlht"f"n I III,..,.. arra 
In Thur~t~I\" !ro nud . •• stuck'nb "'""ftT 
1m" ... ,.: Ih.· .1 prn..tW'b :afT'h:h:d on • 
\an"'~' <A . narnlh( Inc~.1 wt"Apons,. 
thtofl an:1 hUf)!Ulr)' ("hau,: .~ Cha,..." 
aa.:lum.1 ont' c. tht" .... udt'ftb. G~f' R 
I .... ;aull ~ Camllnciak-. .. ~"" dropJlf"d 
a 'lt.. labour-uor,. It.,. .... ~(N{td thai ttwo 
rl'UIh ... tal h .. ", .... ".......:trd (or ~1.ftC 
.... alo nul (",.cal"",' bul a MJbnenn- WiC"d to 
ha nit"" \/I'ax 
(Continued on pege 11) 
Polls. ,to opt-:n today 
in s·tudent el,e("tions 
Tbt studfonc ,,,,'n-runt""1 tit"-nKJf» ;a,}, 
Wedneoday. 
Polh~ placa41 11M' Uruv ........ (; ..... 
I.... . Wba m Bllildinjl. IIom<o Ecooiomoo 
BUlktm" aM Morn I.lhra r) .an' 
sdwdulfd IObe~ frum' am umd S 
porn. 
~pellowillbr_ rom'a.m.106 
I':rn. et Brush T--. Un"· ...... ,y l'ao1<. 
~ P .. n1, nn.'t'nll~· CIIY and 
Small Group H"".hll'. 
AI u.. V.oc:aIionaI-TC!C.'Itmc:allnstllulr. 
11M' polio wiD bt _'rom' a.m In 4 
p.rn. 
",. sludrnl body ~I .,.... 
dideIet .... Uttir P"IV atr1l&a1lona> ..... 
~" Camr., A~. 0 ..... Kil ... 
ApelllY : 1Mb Phil ~.1IClb 
, 'noo' _ M.J("'u~ and Stud''f1b ' _ Ji,d, 
\\ ",.Ic-ull. IndC"pt'ndC"nl . and U., r 
7..ulk .... (;f'fW"f"lIlr U \ nam1(" jn' " ... ",""" 
I{;IJI I . 
n .. , 'K"'t' 1,n""""","laal ~tK1lC!at.~ an' 
(01'~ I·ujlc ... MaJt"") .nd SU.Idc"f1b". un-
( ..... I ·n~ . Jim I"MrB.. ActkW\. UJ1'kor 
Ca mfU~· . and (;("fM' S.nda.r. (il)! . undt'r 
luI .... 
Thlrty·SIIM l-n nlnchcialfS arT ........ ,"-
'11 ...... ,0f'UI1 .... IS. 
T'hfo ..a MCfIInICI\f' candJda".., "orr-
~ukd 10 mak .. 110" .. linal QlTIfJaogn 
","",,""""" T.....day nlllhl al Gn",..11 
tea 11 T .. n prrvtnualy cht"dulrd 
~~.I 1_ , ""II lSunday. 
'and TnoobIood ""II ' Monda)' . • ...... 
cancrllrd boa_ I r ...... udconb .t· 
IPOdod 
City's .budget delayed 




• 4 " . 
.. ·retains VTI, law and. medical sChools" 
. ... . . . . __ 1I~"'';''''''''''' ~ '''';'''' ____ 01 _ . '-
81 
."~" __ _ ...... 01 ....... _ 'VTr ....... w-w .. ..- ........ ·_01_ 
,..."... -*WiL __ for I WI ... ' ......, .... .. 
no ....... ,,_m,_ ....... ~., ....  ___. ............. -..-............ • ... s ., _ 
_ ..... ~...,..- ,... ......... - ........ ........ -_ ..... ..... ........... _----
_ ... m ..................... __ bon ~ . _ ............. _ 
JoM,A'-.~"""~ :. " Ho .......... r_~ .... n.l- -- ~ 
AI ' 0 ...,., .. ~~ L .....- - IC'O ~ 0 ."..",. ... _ W ', _ HrqldDr. _v · 
=:z::r .... :;... :::::::r' ,..;. ~c .... ~.,~ ..... - ~. PI ~la:: 
_;..:::;. ..... no a. "'-- ., ~ .... eo. - ~ - . . ' .~ ril 
........... · ........ 17._ --........ __ ...... ~....- _ ....... . 
............. ., .. vn.,.. ~, ""'1""lind · - u.,...-_ ... ___ .... . 
-- ".....--.... --.y ==-.a:..=. =- " ,...--.. _111_ ... .... - ftrYleala • • ~ bo . . 
m ............ __._- ... ----, 
:1':..~t .. :"= 
At .... ~ __ . • 1IIt 
' .Young, (; ifted, .. BlaC} , . 
will be .hOllin kJl& ish , " 
....,.-.... ...... ~ PIlla....- o.~ 
_ ..... _ c.-.y _ .... no. F_ no. 
o..e~ no - yootc_ .... - "'-l • 
.... u.raw-. w ... ~ •• , .. ~ .... .. 
.... _,~ Drill ...... .. -.... c:...rt 
._ .............. ' ~,.. .. Aw. """ .... ............... 
O' .... ~~ .. _1 ... "'-_.,,. ......... t-.....,. 
SAT . • IUN. 2:00 ". i :3O 1:20 ' ;0Ii 
. 
~ . 
• -- 4%111.'\ ' :':-
. CI\MPUS ' 
. . . ~ . . . . . 
, 
.. 
Tbr SWdr-m )(cbJua..um CGmftUl·" A.nwhcao ytdrnoon ~ T~. 
""" I SM(" I dncT1t.ord ICn&aUft pia,. I At,. , arwt ~arnen ' . l..Jbn"alian .-'U 
'fW • caJldJ,dlCh' pe,r.dr lft COIJJUtIIr'" mdorw t.bt pandr. an-ordt,. to 
twn With f.I'I.J'rIiT' ac1J"lIIS pbnafd Waft'eu. 
(Of Kay '''. at an ,ttormaJ nIir'Irt.laI Othfto I!CIlt'Sldi .U1tV10ft I,. 
T\indly ,..,. SMC'. InyohTmm:l In l.IV r.rkY 
1A' .U&am )lolfrlL ~ rncmon ct ==e~:!.Ud~,"~;:'IJ~ 
=~ .~:' w'!';IS .~ ~ ~ ~.~ ~=r) C"'" 
'A'ham Edwataon RUHduC· Mctf·",u  "Pl'_t'n lnnu ttlr 
~ c~~s · .to.itd tin,. thrir wy tarolWT. rarardt ~~~ In 
hl5tGrY. ear th Gillan. a.uu.l4IInl 
n.. Swtbrrn I UuyJU,, ' ''''racr Cmn- pt'Dtet.Jor In 1.u"I~OVh) .:lAd 
mlClre- I s.pr I trntauYf'iy 11(111 0raucIas AfIion. phaJo..ept1) 1.r.lI'Ul1 
~ ttr ~t.w. KCOrdIrw 10 or. . 
Md'"l Ulhrr ... plllUlhona 1ft- n.- dupt..y ~ . -111 br In ltv-
d udl"l (Uart SrvcknU Uman U"wn.;&ty Cof'ftln' and .TH.>tto. pI('-
I KSlJ I. Si l l V'rlNllm Vt'ina .. · turn at anllw,1Ir "~U"'lhft In 
ApI ... ' ltw 'A .... f VVAW " Nrw W_~tUl\. 0 C . Apnl D-Z5 ..... 
l ' nl.""ll, t-NUC t, to M«Drtl 
======~ ===---~ 
.. 
L....-, ,. ... V,M __ M.l1 
_ Go __ w .. ' ......... [,09 !>612 
HELD OVER FOR ... TH'RO BIG WEE" 
WMkdr( Sho.t,. $.. Svn Showl"", ., 
,,aD _.00 'JO • 00 6 l5 "- '0 
-..........". .-n-"mu.".._ 
--- ----~--. ' ____ ... 1 _'_,::,-































. , . 
0,;,,;.. >',. : 
t .. " ~ ,1.-. ~ 
fiiionsQ 
. . " , 
. ---. 
riot ' ba~~gr~4nd> -
o.'fIIotr:'" ,J, r..t.r a-e-, ia ~ lie IIM_....; 
"'*" ~ .,.".. ___ ttl Ihr ...... I 
~ s.-.-alUft, ~.ed thaI Ihr 
"P~ .. a..::::: ~~t~w.:: 
.r.-- tile ~ ~ -..hod 
1ftI~ . 
W,lMa Ihr ............ ttI .... p"", Ham"~ 01 Ihr 
Wubi"llIOa' .... ''\V~ cauJcf I3uIIo _. aU this' fo]< 
a year if " ~'. 14 outngeous. Thr BHn~n 
broIhrn .r~ """ 01 Ihr mao. , ....... , tnlly pacUoc 
pt'OpIto ID """ COUnllY." _ _ ' 
ThO' Amt'n""n C<IIleg~ DicV ..... ry def,n.-s • 
··,...·,f...... .... who t....t. ",'maU pracc- , con-
nhau.'y or lhc- 0ppuiltr 01 warhlle.- and tlC"HU!M"f:f1L ... 
Kf"f1Jlta« this definitIOn In mind a,.ll ..... '~Mk·nRj( th!:· 
B<-rnp,.· conriellClll. WIth the ""'. d Ibt- c..n ....... 
",I.., NiM. for Ihr doackdlJ ~Ulg...,.~n. a,,,. d 
1I ... trO)'I"II drall 1'ft'OrdI . ..... ... Id "" .. dud<· IlJi'I M r 
lIamlil "",', being rn.ord:l .lbJ<-<:t"'fI • .-
WUI'Ifto..Ii again lht- rt"aCtton nl Gar), \\ II b-. " ~ ..... 
1t .. 1 hhfora l j(.,rnal lJj:l . " 11 !dt 'ahsIK' p' ..-.,k·. U"MIod 10 
~ ' lf'~lIny and mOf'al n"8.st .. 'una,: . • 1 .. 1 n "iu 'h I hl' j ' '' ' 
In'mt' rI dt":!ipalr t~.t"1 (~ not1\tnk'ol ta'· 'lf ..... 1I~." III 
,;,. . JJaA1. Ihl'*' hi"" . 'Ik! tfw.' k ...... '" Ihtlu~htful \IIU~' 
r;:wil ('ab. mo., . brt · If ,t-... bM.1 ian' j·fh:.6IJ: . .. 1 III a plu( HI 
Itu.!l ... wl , .. hal can "'t' ."XI ... ·' ur h".M' frum It ... · r' .... ' ·· 
\\' ,gl I "'t'., Mr. 'Mil&' III .mpl) I"': -~: Ihal ,'t .. · 
n.·rn.:-n.,\. \'~ t.t'N'l'W' f1'rO\'wk'-ntlaUy-irbptrrd .... '.!Iot'I"m 
""'''''(1 ' ritl), nul b. ..... f M ·t"d on u~ k~'1'" OlurUiI .. h . I\I ' 
1"f .rK:Ju .. (u~y dt"('Mt,od nHf'lvlah.n, la.-tl("·,. .1f 1· nut 
, .,.w lUl.!h III f-rr,,,,1 11lan.:(. N1 iJus ' .... nl f") 
\fura l .. rnu ~n'...... I'" a vllal ~ Irw"\. lIahlt· 
n11~l\alln~ (, .. ,,'t. 10 I fit· pht'nonw'f)oft ,nf'pl:hht-al . ,,., . 
"'·Ihu ,.,. "H' ,Iht,·" .... , I·H'1\'o.·"I;II ....... ",h •• 1,,, ,1 ..... 
, "II,;u.!."t ,, ' 11111' IIwt WI"H'1I1 "I 1 h.'· B, '''n~:tn ..... hll"'" 
IIwk, ' ,I . ·.tC~ ,'r".,1 .1'1",-1 tot 1'\O.luah- Ih., , ........ . lit ,,"Ir 
. ,. It .. , fat1 t ho.1 Ih, ' U"rtll.:.II\.' an ' C· •• III4"U: IH " ... t .. 
" 11h .: .. ul l ' hrt .. tuHI , '(h.K·all'.~ , Ifl.., •• h-:ttl .11 Iuolln': 
I hal thl·tr \ 'U('a lutft ,.. III ""II" wa\ ,I rilhl tNJl4 · fur 
n ... u'ululna ,..~ "6.·al.. • 
Uuil man fir po", nUll't. ",...,.. 01" ~ar, uurs 
'" ••• Id bf· h n .... nuu:loe . fiMlHlCTaC)' If "'" jooJ.: tcd mN1 




N ew stllte f ish.' 
Oall, ~rPll .. 
Opi~n a~d 
Commenia.ry .. 
• • l 
DlTOItI LS ·, TIw I c., ..... ... 
......... '_..........,.· .......... lIMft . 
, .............. uriah .............. ... 
..... tdi • ...w. . ......... o,w. > ..... .. 
""" ........ ~~iiI ...... _~"""' ..................... Ia 
jo ....... -..n ... .....- .... 
__ of ..... ___ ....".. r ' 
UTTtItS ~ -. __ .. _ ... / ' 
......... _-"""' ... .... --_ ... _ . .- . 
-- ......... ..-..~ ...... 
. --. ... -....... ---_~_~/L.-.-
.. _oIIy-_ ........ -
... .......... --_ .. -
.. _----- -.. .-.... _ .. ?  _ . _ .  _-_ .... 
-~-~-"'----_ ... __ ... - .... 
.. -.~..... n ... 





Letters to the edito r 
IBI, press . ma~e SIU 
look like hot-bed 
-, , . , :. t 
'.' . - : " 
"Must be Earth Week:: the FBI is b;lck " 
The ~earthy' side 
of J. Edgar 
and the 'gang 
• 
"Shoo! Beat it! I am ageor Thomas Smercz. ' 
U.s. Justice DeparuDcor. 





.j ......... u ............ -. · 
="' 'Z=~.­
. ~- " .-.:.==-
.. ::"":"'
110 J".'~ oz.: ;: 
-..... v-..-'" V'_.c.w ". -_ ...... . 
_""' ... IIIIIod*fioMo." .... . ........ 
-........... -~.-.. 
...... fl . ...... _ ". -.-... IIIIoa 
".. _ pon. clio ~ .-~ ...... .., .. 
boo .......... ..., ..... _ iI_Ilia..,.. ... ~"_ 
....... ~-,.- ...... -~ . .. -
.................. -.,t... ....... -- ....,. Ion 
ti._ '. . .... _"... . 
0.. ......... ....--. __ .. .s. 811 ......... I?O .... 
. di.-1Ib •• ,.. __ ..... , .................. ~ 01 ... Il10 ..... 0 ...... _ .. 0. 11000 ...... Trail __ .... ... 
~mmlloo_oI~ -..... ..... oISoad1V .... .. 
'69 Panther raid 
sparks new fire '~ 
Tbf biil dolor to lIW' \~ 
~ to) "" s ..... · adnun-
otnltolWL rio ~td to t.... • 
..trarIit! (tCh' 1ft tt.. s..-n.w (n.:m 10-
druUra •• , f~ ..-1 Ad, ~Lo £l 
'a.a .n·",.luntft't" ,rm,). ,.ho;l ~n" 
"""1", tv bmtl thr ~lrf\\ ton to).t>l 
~ \",as 
Tiw ~ .... t~ .. udd mak-r 
u.... t1'Il"C1.I'''' .,th f'ftiIJ(t~ ~ lhr 
"''''.hun. ttal. prornllt:"t aU 
~ w:v..:.;:t!::.:m ~ 
Thr ...... \~.-...kS~ 
lhr aulhan\) f"I'trOW1J' .... lD Apni -21. 
I"'. rMk.i,.: ~ ... «tI«((t 
roI.kt: .l.al.l tau ... ...,tw fea tht- dr. I . 





- The group 
you've aU 'been 
waiting for" 
25c Beer 
Offire con r;e r.;on em ,. 
·m~~OO~,( ~,;~~ (raj T:~:,: 
~~:Goth - Abq,n ~ pt'f cenl 
n... Tobootv Ad,U«y c..mnuu..-
rq:a1ed io drop 10 C"CIIHUmpckIft ~ 
bath ap.nur am ppr I~ 
~ Wb .. In'ftd kJWardi fih.n' tip 
ap.id.lft bI.Il tbr luaJ .. ~t. d 
t~ uwd few .. U Clg:I.n'Uft wu 
I"'*"t'f '.fh-n In .. 
~"'~6.Qr1 .. 
~lc.CI' • .ftCS1 
" ~II,~. ~""" l 
Oat I.oau 03 "'",. I . , 
C. 0" t-.I .- i 1 
f .... ,.u l~ "'. ~' .». 
' h,;)ft. ~ ... . 0.. '. '-<1 
600. Freeman resident-s -happy' 
.. ~ 
;t-.o", 0IfI0t'-... . 1O ... .... . 
(0-'", A. -... .,d. 
G'h A.' . ~ •• ;,' 
0( . fo.g~,~ 
The --lOI\JIt. who I to do WIth lhr 
~=~~~~ 
.. boo.... lhr pool WIll bo ""~ 
(or • ultiy, nr CU\'f'rVlI .,01 Abo 
Pl'0l«'1 lhr pooi from c:radtn(l 
-... WU'Uo' lMn:..::;::: ::,~= :. 
~~ ,: :0,:= =.1::; 
.......... noo.,.-.u.-
r .... IIio ..... 1I06r "'lie a-.I 
a..roon. Wldl., .... all fII_ 
do)'> Wlth."..~ __ .en 
~ ~ M"CI"t"t.ar ... ~ (wr a.tudmI 
wwto.-n. __ JD pnI ........ nd 
"""rra' cSepartmnua. p-adIdtfo 
........ 
'""""" _ ... a -.. aad 
~Ioc.tloa ('aD be" CoahU'D,. 
~ar_.' ........... rod'-
... .... WIIn' werth tht dlwt. 
lAdUe GnmfS.. t«r ..... ry ia 
..... 
prea<d WIth lhr ....... , 0II'1Cft ~ 
"'1110 whtn cum~n,. lhrm 10 
throw old quat"t.e:r'II-
T1W' ~TrMlft)( drpiIrt.rnrn1 did 
.,.,~ .omr ~lICUIly 1ft .~tnJf 
ltr autr .a:ommcdlUOl'6 d thr 
pr-mcuon. I nack't"r1&nlJy .. maw 
prcleaor .nd .. fromaw ptUGJiOI" 
.~ klcaW'd In adJOUII,. auk:l. 
.... th Wnd .. lhroom taaJo_ 
WIJia.Cn~M"t"fnf'dC"OlW ... u...1 
__ ar~ .. CII'tw>tc 
~"""boI"~ 
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GIl d~ J-. ~ from _ical 
•• _ . ... 111....". wi .. _~~-.IndIIcIiiae """- lot --.. But __ _ 
CMIo!Io. _ ~ , IN AIr Forclt will II!! 
yG/~ • . _--- .. _-Q(' 
.... ,... \ s. ..... _..-d lit _ CiIIIIIge.,..,.. _ aIf. 
... • 111",_" U.s. AIr FO'OL 
............. ~ .-Ity .. 
_ DB'T . .. AaOSPACI STWIIS 'II 
107 S.~.·CIIIII 4S~241 1 -' 
Whit fund help 
bfa k r build 
Fon~rar 8en' i e -held .forll' ludint 
JtftU W1b W,." -", uar~~ 
U~tlJ. Sa l...oua •.• tW'A"'b· ct..·ou 
Sftn~ .t'T't' h.,·kt al t)wo ~ .. 
Et.dk) f>'\&ntnl lin' "alb' ""nal 
iI) £ ,...,.". .... """ ( o.'f'DC1C'f') . I .... ~q: 
dr 6C."t'IdrnI at' p m ,. .. ... .sa) . ac- Jf"nN.ICro. a ' maj{r. " 
-. 
._ '" C..-... ICT .' I,; ...... = :,.:.!:c-UT:::.;.;,"::.·::.J ____ ..... __ ..!:=====~================::! 
HOw to be beautiful; 





Catholic8. M08lems change attitudes 
World's largest religi'ons coex ist 
~ WIth ~ - I am dol. 
11. 04 ... noplti., . I,hn .... b DI' 
OIW' C"bc- to ....m IL I tuna 
A")'1.l.mIr ~ _""JltIb t o ... 
_ w- t.hr ('IQ"W', twn- It I ,,",U 
gladI~ bcJI6 " "'ft I doa' , dalm ... ta,,.. aU f1 t:he &I'IIS~ I am ... y .... 
Ita, lhNor ~ nrotd ID br WQChI 
And WllJ I IdJWOlW" ~ ..... 
bLact at{"""" and . , 1 1 ahall 
'-" " 
"UN' Srili ... .. otd .. .... 
\'"ATlCAN CITY IAP I-4ioman 
Cattdaaam aed J .... m. 1hIr world". 
"'0 .., ...... ,-ftct._ ~ mrm-
::;" ~  ~~~~ n~~I~1 
pr..crtuJly AI o.rn.roi u.-" t:""\~ C'O" 
--
Gon.. arc lhr ct.y. .hrn onr 
~ Lbr CIC.hrr .... " II'fIrI"ld" " G' 
" od'odd " -
AI ... th,. Vallc an /:tow , 1M 
~nlanal lor AOfI~ Cb.rI"IUfU . 
ralhrr !:Nn thr c(fiao l(If nan-
t.-tt.rv..,.... drab wutl 1JJ.tmt(' ill, 
laJr. A rK'W'nl Vadan commumqur 
O"ft'rn!d to '-am-Homan Calhc;Jbc 
twIo as " fra,,,,, .. 1 anKll1JlC bt"tM!'\o'rn 
who Nrvf' In n ftHJNII thr n'Spt'(1 d 
all ,-~(I.D , .. kr. aid 1~lth ,n 
God. " 
Is.&am "uJJ tac:b ltr «IU'YMk-nI ~ 
a rt"ItCJaua crnlrr I.u. VillJain Cit)' 
8u1 mart' and rncw-" M~1rm ('(lUft-
II'Id art' "'.bh~tu.... ct.pkwnaUC 
~lIOI'a w,th Ltw- Val.K1U\ .. ~ 
_""I_ •• ~"<lII..s 
~';';""""""""odlll"""" 
• flW'a,'I My Roman Cathohr-I.dam 
::'lS:~~ .. ~= 
. ..... aao-pinrd mOft'lll'ftllllm (or 
awGab", in rK'l"lll yftI'L 
rJ'SIL pOIIf'1 
1o di.e .... '10 
1"0""1 of SIfJ 
p~~~ =,~diorU ::'~ 
..,. f.,. trip lO "f'ur1&to) , wtadl D 9f) 
ptr't crnI )t{a.kon\ n.. Popr' , I!Yln 
n:w.on fur ~ . ...... In IIW'ot!4 ( .... 
Ihodua P atrtJIrdl "l.hrn;,i t:JJ/Ib' 
t.: vrn dun .. rtb ~l tn~ 
trIP. iirn ncN' n..1WWl ~ • ..,.;: Lo ~ 
and-""" PanflC I.a.1.I rrar ((6 ' d'r 
~r~ ~ tbr l:tJurdL ' lhr 
PGpt"1 rant " Wp WiD In WcaWm 
'rail. Ht- Lalr1' "u.Il00 tl'r I..u.nur 
walr ul P~3tan aaJ ~Ina"'t) 
Mc..lrml_ 
In J.6uut.a Buddhllb a nd 
Mte.~ "''n'' .m~ 5O)m .. u,.,.-
dlr¥Olhr I'CV ~ ma..u at a "Ladlum 
nw pont," !.at" W4ft ...-n.M1k'd a 
"t;:' t~al~~:~~I\aln 
Jkt1ibb 
Ttr twu rriaglca. "lot' fur n61'\' " 
~:nthoj: ~.l.~,'::~  
M(aWm mtuKW\iil,-," ~ qwftldllll: 
thP __ .d ,n lhe ;U-.. Ift thai 
~:'=' .!t '~'C. ~ "" 
Ie tJw arrtftI em l dIs~ In 
s.IaD. Ibr Mc:aIftn camll"WS teI \..,. 
IIwv .> __ lIIy II> "" Arab no ........ 
.... -'" _ .. "" Chr_ An' 
cca."'fmr'd .,th tJw iUippf"tSSHln d 
lhtv b&acS mmonty til lhr IoOLIIt\.... 
I n thf' Nalrnan ("fy.1 •• r . 
Ur ...... 1_ III -17, f...,.. 
N'f.:..,":;::!:, of ~~!' ..... 
(~Jng llbou llNa up on .. lr.c:al 
w:a it 1ft thr- PhlltppUIino. ., th Ilr 
W~ ~bt-ftd lhforr 
l t «df:ortyll~ wm conl.at"'b Uo con-
CTrn Ie. JC"f'UW.Wm, lhf' HOI~ CII) d 
l '11I-1sua.n.I~ . I lam a~ Judlrl~ 
A!w cha.r«IJlIE na-ncb  fA 
l imn and aIn"1\ ' 'C (KIll' ~~ lit , 
lrr anochrr ,,~ lhr C 111 
~~:!h ,"~~1 ~~,. 0 1)' ,.,. 
! 'hrutialb .. nd ).J~ "a 'T lk 
rn..J LO It. hut III IJr WAy ' ln f"W1NtlIK 
tho- CIty thru trird ftJ OIb tw;.kI ..,. II 
prt'ftUa ..... U1Ir' -
Tlw- V.hc-An 1I1 ~ nan1ll" ~1U 1 
(c. lnltT"f'liJh(JQalw rw thr nt~ lN l 
iuarl ..a)~ 11 ... ,11 OM,," )oUT"r~ 
But Amrrtcan J"", tt.h t'a n.nuU .... 
~n.:-n .... lJ\TS tg\ t' n'M1 ",nor . "u h 
Ihr Pop' , Ur lOl'II( _ rntdi£i«'d ~l.Ard 
Ti .. f 'up- "lIhean W1I~ ,..y ~ 
1'aI:M 10 mrdu lr prrv .. 11) In th.· 
du.pulr 
M for thr M!alc-nu. .. r-rtK"YLart) 
1hr- Arab., JnuUJrm hb ~
NftLT lhr lJI7 Af'1Ib.l ...... L • ., a 
poatJcal as ....cl M n"tqp.l.Lbo lUUI" 
n...,. W<1nl 10 WT~I frun IIIinM1 noll 
Unly u.- Bot,. n t) but all thr 1.II.nd 
lhr)' kal In lhl' ... , 
On. ~ ,-""Tl. V.IM3n !IIO.U " 
as aM MmJrm &pIornau JC'If" an 
Inerr.Sln, tolNan<'r tu-1.f"C"n 
Roman Calholta and N a.Wt:ns In 
_ ""'"'" thry b'.,. . ocIr ." qdr 
I.~ IS ~ 0.- rl:M', 'or Ih 
~~. ", .. ., .,tho,,( lhr cun~ 
~ oar piiiIIrtlIr'f 
I nl~ C.~ cin'-IO trWI~ 
"~ If''8ll;"h rt"qpm In .n~ ~ 
ar.1 un jr.,"CJtTl'-nrrwnI ~t.v_ 
I n nlJ~t N o-. I ... m land . 
, nU •• l l,)ft a l ll'~ 11 ,-.. trnrr a l rd I f 
<OQPW1 1~ n .... ~ .,ltI KnJ*"'on-
ob ~ ... thr a im .. nat dJf"t'C1h If) 
ro"\ t"rl but 10 AJd f'<'"On(~"" . ,.. 
('UJt.ura.l dn,..~
in .... h •• • 1 pul .,.. "I 15 
LOSOO:'\ I A.I ' I _ Nmv than h.alf 
lhr .... "huuI d"'JX1U t,r. In " nlAm In 
1_ •• '0' .... 'l ... 16 
A, 1'"1.-1\ ... l tv. • ." IhI' , ...... 
t i lDe' I n I h ( ' hu, luf") cJ . 'a l.-
~trUl lhiI"'-MJ n ... Itt .... )'rd un 
~und lhr nllN~m "\t"C. c' 
" 
VVere easy 10 live wrth. 
CATAliNA 
"'-' 
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TO' _ Iot'~, hoIiI .. pi"*> ~ -two _ 
-110m ..... .., _. doopIy_ " )'OUt _ begtn _10 _ .., 
~~~~you .... ICIr.Lm-
.... .,.  II you \JIll high. don'l tell If¥"'& ,""'*> 1'1' John 
I.qlinoC) 
u.s. 1o back China's Asian rote 
Letold .. -'or a Mobile Ho .... ? 
o..r COft ... "i.", IiIlO"uari & '0"; bet .. -to,6, 
Ita". ".'pecl __ I'P.OP'.",urclto •• ° ".'" 
0.- .s.cI .oIIiI. ~. '-
._eo..J" & i.,e' U. Help You 
f· w-t-,..t,-n. .... u .. h~1 tJt~· ..... . 
l .rtnlIWl'lliI""",,ln.! "-':10 arwt " . ......... , 
""Pili":" &f .... IUTkCll! .1 Ikrl ,11 t'ft-
dun'OtT I"""" ....... """ .... 1 f •• d.' 
...nnu.lI1 "4. 1"-, jut';-"~:-,it'ilr...t" '4 u .. · 
~t ... U'·{.,.tf)( · .... J ~\ 
Ttr f-\ .. ...,. .,11 ho 'l:.ln' .. m .. nd NnI.,...· In <4 V hi at ,hi' I l..,r 
fl· ... ) l"hAl .n~1 .4 Sit " ,. I ... dr 
(:~\ I~,' F;,t.,hIH" "'~r It.· SIt ' 
a~ufll 010 (;l.;Inl t ' ll) HLut" •• ) tt._ n.- ,." ..... ... Imllfod .,Ukut 
-ro>' 
Ac:1"'lUc~ tu br I~"'"<I • . n- """ 
nu-..: a ('(JfI'Jfast. ... .".,.. k« "'."'-: 
am , ... lhr-• .,. Irt,: "lOIhit ..... ,lIt .. 
and ..... 11 ..... Wnr.: .llh oil" ...... 
uru-a nd ,wo-m." N"t6k'\l l he 
~.·I"' . Lhn .... u'C .. ~,n I MIl " 
~'On !.apr I ,,..... dmIItfic:alaon. 
... II ... .vw:ttChrot'.'lb.. 
1bP &op I""'" 1Iil"'CIf't'" 1ft ......... 
t-W"IIII WlU quald)' to "*-'" pilt1 .... , 
{.all ." lhr ....... 1 ,ntrrnAlrcJatr 
,._ " ........... C-u ... 
S •• 11 wond." 
c,on b. , •• n 01 
••• 1 -
MOTOR 
Hi-ghwo., 13 · fast 
Ph, 457 · 2114 
• Ov .... o o D.liv.,., -








Writer ... · ... j.., 
r .. ~ My GlJd, ··it"s . quiet 'Up here.;.; 
Parach'uters in top 5 
_ 51 U Sport P .... et .... Club '-
.............. _ jumpa Ib u.- Iu. 
two monthl. ea:wdr,. Ie Jdf 
lMolry . .....- d 1hr C ..... and 
~I'::~~~ (,-om IWIW • 
Thto dub currtrd~ .. m..m-
~r ... h'p aI to. uw:1udlf1C wYm 
............ bu. t...woky oaod ho ...,.. 
m;;:~ .. ~:;: :,:t~ 
Ihr .. _ , ........... """ .. Sjx.o-. 
Puwhuu M~ In Pdun. Ma) 22· 
:tI '.-Joy cIrocrobod Ihr ........... d 
:o;:;1lndlricWl c:NmpklrWohlp-. 
In prt"¥1OW yNI'. lhr SU ' cfub ha.t. 
-...a ,...,...,.. .,..... dw klp lift' 
td\OdII hi IIw .. u... ",. _ " dt¥Idod ,_ IIniP _ . 
tnl.M'fIWif'U &r am ""'antW- so hi 
f'\"ft'I ,,.-,rprr..nl-"«I JIUlftP'" can 
~ 
C:~JIIVr Jumptnt: r~ultn. 
~plDU &0 land .. tlNr _ 
 La • targrt w.. tIwIn 10 ,n-
('tors lft da.aJ:nrt«'l" 
At'cardI. to La...,.. ill j(Uod JIWD" 
prr can t.nd on thr c.arcrt meal t1 
Ihr umr 
La-11-) u.d thr Sil Spot' I 
P."'d'uLr . c,.'lub M'- .. lrauu,. 
procrarn and ..ere> r~ thill u. 
M JfOLd ~ any In lhr 0JUnC1") and 
brilrr lhan m<al 
Mrmbrnhlp In tt.. dub u......,.. to 
.0) Sll' . ndrnl Thr dub funut., 
ttr UiiI rachutn • ..t all mrmbrn 
fW'nuh t .. ltnrt. boot., . ,., • In-
pM'ft' C'VWT&.II ..w l 
I'Urthrr 'Norma""" prn. ..... 10 
rnrmbrr5hp pr~rft aM dub 
aC1i .. lJft ma)' tM- obUlltwd b) 
calhnc l..uk')· al 457..zJ17 
Attention C icago Area Students 
Mother's D:ay is Coming 
'-
SEND 1 DOZEN 
BEAUTIFUl LONG STEM 
ROSES lOf only ... U.75 
. they will be delivered 
to Yovr Mothe, :, 
"ont door . 
Hooters sLOp Indiana Stale Send 2 DOle" 10< only 
U .95 
Ito Onot Adrdf..". J 
DON'T DELAY - REMEMeEI MOTHER' S DAY IS 
SUNDAY, MAY 9,1971 
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